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‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z objavo 
dela v zbirki »Dela FU«. 
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Z vsesplošno uporabo naprednih tehnologij se je pojavila potreba po varovanju elektronsko 
shranjenih osebnih podatkov.  Zato je bila v letu 2018 sprejeta Splošna uredba o varstvu podatkov 
(SUVP), ki dopolnjuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in se osredotoča predvsem na 
elektronsko zbiranje in obdelovanje podatkov. Organizacije morajo zato zagotoviti ustrezen način 
shranjevanja in urejanja podatkov.  Zakon o prostovoljstvu je bil sprejet leta 2011, ureja pravice in 
dolžnosti prostovoljca in dolžnosti, ki jih ima organizacija do prostovoljca. Zaradi sprememb v 
zakonodaji se je pojavila potreba po posodobitvi baze članstva društva tabornikov Rod Tršati Tur. 
Namen diplomske naloge je predstavitev zakonodaje, povezane z društvi, prostovoljstvom ter 
varovanjem osebnih podatkov in izdelava spletnih aplikacij baze članstva ter lokostrelskega 
tekmovanja. Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in praktični del. Prvi del obsega 
predstavitev zakona o društvih (ZDru-1), organiziranosti taborniških organizacij in zakona o 
prostovoljstvu (ZProst). Praktični del obsega razvoj spletne aplikacije lokostrelskega tekmovanja 
in spletne aplikacije baze članstva. Spletna aplikacija lokostrelskega tekmovanja omogoča 
elektronsko izvedbo tekmovanja in prijav. Spletna aplikacija baze članstva je razvita v skladu s 
SUVP in omogoča dodajanje in urejanje članov v društvu. Izdelani sta v ogrodju Laravel in v 
programskih jezikih PHP in JavaScript. Spletno aplikacijo baze članstva  je mogoče z nekaterimi 
spremembami uporabiti v katerikoli taborniški ali prostovoljski organizaciji.  




AN ONLINE APPLICATION FOR CONDUCTING AN ARCHERY COMPETITION 
With the widespread use of advanced technologies, the need has arisen to protect electronically 
stored personal data.  Therefore, in 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) was 
adopted, which supplements the Personal Data Protection Act (ZVOP-1) and focuses mainly on 
electronic data collection and processing. Organizations must therefore ensure that data is stored 
and edited appropriately. The Volunteering Act, passed in 2011, regulates the rights and duties of 
a volunteer and the duties that an organization has towards a volunteer. Due to changes in 
legislation, there was a need to update the membership base of the Scout Association Rod Tršati 
Tur. 
The purpose of the diploma thesis is to present the legislation related to associations, volunteering 
and personal data protection and to create web applications for the membership database and 
archery competitions. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The first 
part includes a presentation of the Associations Act (ZDru-1), the organization of scout 
organizations and the Volunteering Act (ZProst). The practical part includes the development of 
the online application of archery competition and the online application of the membership 
database. The online application of archery competition enables the electronic execution of 
competitions and entries. The web application of the membership database is developed in 
accordance with the SUVP and enables the addition and editing of members in the association. 
They are made in the Laravel framework and in the programming languages PHP and JavaScript. 
The online membership database application can be used with any changes in any scout or 
volunteer organization. 
Keywords: archery, scouts, competition, web application, association, volunteering, personal data  
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V letu 2018 je bila v Evropski uniji sprejeta Splošna uredba o varstvu podatkov (SUVP), ki 
ureja problematiko obdelovanja osebnih podatkov s strani posameznikov, podjetij in 
organizacij. SUVP dopolnjuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZOVP-1) in se osredotoča 
predvsem na elektronsko zbiranje in obdelovanje podatkov. Organizacije in podjetja 
morajo zato posodobiti svoj način zbiranja podatkov in zagotoviti varno hranjenje le teh. Z 
vsakim hranjenjem ali obdelovanjem podatkov se mora posameznik strinjati s podpisom 
izjave. Izjava mora vsebovati vse pravice, ki jih ima posameznik, imeti pa mora tudi 
informacije o kontaktu upravljalca, namenu hrambe podatkov, uporabnikih, ki dostopajo 
do podatkov in obdobje hrambe podatkov. Če posameznik prekliče svojo privolitev, mora 
organizacija vse podatke o posamezniku izbrisati. Vsaka oseba, ki dostopa do podatkov, 
mora biti seznanjena z vsemi pravili SUVP ter ZVOP-1. Zaradi novih predpisov pri varovanju 
osebnih podatkov morajo v organizacijah posodobiti svoje baze podatkov in način hranjenja 
podatkov. 
Zaradi napredka v tehnologiji pametnih telefonov, se je v zadnjih letih pojavila možnost 
elektronske izvedbe lokostrelskega tekmovanja. Na trgu obstajajo lokostrelske aplikacije, 
kjer se lahko zapisuje rezultate, spremlja statistiko streljanja in hrani podatke o strelcih. 
Večina aplikacij nudi le preprosto shranjevanje rezultatov in zgodovino streljanja (Archery 
Score [Android program], 2020). Nekatere aplikacije so bolj napredne, za vsako streljanje 
se lahko izbere, koliko strelov bo v vsaki seriji, in koliko serij bo v vsakem streljanju. V 
aplikaciji se lahko shrani več tekmovalcev, pri vsakem tekmovalcu pa se lahko pogleda 
statistiko in zgodovino streljanja (Ho, P., 2020, Archery Score Keeper Pro [Android 
program]).  
Obstoječe spletne aplikacije, ki so na trgu, ne omogočajo organizacije tekmovanj in 
turnirjev ali primerjave rezultatov med različnimi tekmovalci. Prav tako ne omogočajo 
zunanjih prijav, zato bi morali sodniki vse podatke pred začetkom streljanj vpisovati ročno. 
Enak problem se pojavi tudi po koncu tekmovanja, saj bi morali vse rezultate prepisati v 
tabelo, rezultati pa se ne bi samodejno posodabljali na spletni strani. Te aplikacije ne bi 
rešile problema z vrstnim redom, podvojenega vpisovanja podatkov in čakanja na 
rezultate.  
Prostovoljsko delo v organizacijah je bilo zakonsko urejeno s sprejemom zakona o 
prostovoljstvu (ZProst) leta 2011. Zakon ureja pravice in obveznosti prostovoljskih 
organizacij in prostovoljcev. Prostovoljec mora podpisati dogovor o prostovoljskem delu, 
kjer so opisane vse pravice, ki jih ima kot prostovoljec in obveznosti, ki jih ima do 
organizacije. Od prostovoljskega dogovora lahko kadarkoli odstopi. Prostovoljska 
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organizacija mora voditi evidenco o opravljenem prostovoljskem delu.  Na željo 
prostovoljca mu mora zagotoviti izjavo o opravljenem prostovoljskem delu, kjer je opisano 
celotno delo, ki ga je opravil za organizacijo.  
Cilji diplomske naloge:  
- predstavitev Zakona o društvih (ZDru-1); 
- ureditev prostovoljskega dela v društvu tabornikov Rod Tršati tur v skladu z 
Zakonom o prostovoljstvu (ZProst); 
- izdelava spletne aplikacije za lokostrelsko tekmovanje, ki omogoča elektronsko 
izvedbo tekmovanja; 
- izdelava baze članstva za društvo tabornikov Rod Tršati tur, ki omogoča 
shranjevanje podatkov v skladu z ZVOP-1 in SUVP. 
Namen diplomskega dela je izdelava dveh spletnih aplikacij. Spletna aplikacija 
lokostrelskega tekmovanja mora zagotavljati elektronske prijave tekmovalcev in 
elektronsko vpisovanje rezultatov. Baza članstva mora zagotavljati dostop le pooblaščenim 
osebam,  varno shranjevanje podatkov, beleženje prostovoljskih ur ter dodajanje in 
urejanje dogodkov. 
Diplomsko delo sestavljajo uvod, osrednji del in zaključek. V uvodu predstavimo poglavja, 
namene in cilje diplomskega dela. V drugem poglavju predstavimo Zakon o društvih in 
organiziranost tabornikih organizacij. V nadaljevanju predstavimo Zakon o prostovoljstvu 
in spremembe na področju prostovoljstva, ki jih moramo narediti v društvu tabornikov Rod 
Tršati Tur. V tretjem in četrtem poglavju predstavimo spletno aplikacijo lokostrelskega 
tekmovanja in spletno aplikacijo baze članstva.  Opišemo problematiko, s katero se 
soočamo, zasnovo aplikacij in podatkovnega modela ter predstavimo vse glavne 
funkcionalnosti aplikacij. V šestem poglavju opišemo uporabljene tehnologije. V zaključku 




V letu 2020 je bilo v Sloveniji 28.008 nevladnih organizacij, od tega 24.110 društev, 3.638 
zasebnih zavodov in 260 ustanov. Število nevladnih organizacij se vsako leto poveča za okoli 
500 organizacij. Aktivnih nevladnih organizacij je približno 3 % manj kot vseh registriranih 
nevladnih organizacij. Med aktivno nevladno organizacijo spada vsaka organizacija, ki je na 
AJPES oddala svoja letna finančna poročila (Center nevladnih organizacij Slovenije).  
Po podatkih AJPES-a je bilo v Sloveniji leta 2019 23.213 aktivnih društev, ki so zaposlovala 
4100 ljudi, skupni prihodki vseh društev pa so znašali 668.609.000 €. Društva se v Sloveniji 
delijo na (AJPES): 
‒ športna in rekreativna društva, 
‒ društva za pomoč ljudem, 
‒ kulturna in umetniška društva, 
‒ znanstvenoraziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva, 
‒ društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin, 
‒ stanovska društva, 
‒ društva za razvoj kraja, 
‒ nacionalna in politična društva, 
‒ društva za duhovno življenje, 
‒ ostala društva. 
V Sloveniji je 8.152 športnih in rekreativnih društev, kar je 35,1 % vseh društev. Športna in 
rekreativna društva so v letu 2019 zaposlovala 858 ljudi, kar je 20,9 % vseh zaposlenih v 
društvih. Prihodki vseh športnih in rekreativnih društev so znašali 276.388.000 €, kar je 41,3 
% vseh prihodkov društev (AJPES). 
Med športna in rekreativna društva v Sloveniji spadajo tudi taborniške in skavtske 
organizacije. Vseh aktivnih taborniških in skavtskih društev je v Sloveniji 107, kar je 0,5 % 
vseh društev, skupno zaposlujejo 10 ljudi, njihovi prihodki pa so 3.319.000 €. Taborniška in 
skavtska društva imajo podpovprečno število zaposlenih (0,2 %) ter povprečno količino 
prihodkov (0,5 %) (AJPES). 
2.1 ZAKON O DRUŠTVIH 
Zakon o društvih (ZDru-1) je bil sprejet leta 2011 in vključuje splošne določbe, pogoje za 
ustanovitev in upravljanje društva, registracijo društva, upravljanje s premoženjem društva 
in finančno poslovanje, določbe o prenehanju društva, določbe o evidencah, nadzorstvo, 
kazenske določbe, prehodne in končne določbe. 
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2.1.1 Ustanovitev društva 
Društvo lahko ustanovijo najmanj 3 poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe. 
Ustanovitelji društva na ustanovnem zboru sprejmejo temeljni akt in izvolijo zastopnika 
društva. Ime društva mora biti v slovenščini in se mora razlikovati od imen ostalih društev, 
prav tako ne sme biti žaljivo ali zavajajoče (ZDru-1, 8. člen). Društvo ima lahko podružnice, 
ime podružnice mora poleg imena društva vsebovati tudi besedo podružnica. Podružnice 
niso pravne osebe (ZDru-1, 15a. člen).  
2.1.1.1 Temeljni akt 
Temeljni akt društva mora vsebovati (ZDru-1, 9. člen): 
‒ ime in sedež društva, 
‒ namene in cilje delovanja, 
‒ dejavnost društva, 
‒ način včlanjevanja ter prenehanja članstva, 
‒ pravice in obveznosti članov, 
‒ način upravljanja društva, 
‒ zastopanje društva, 
‒ financiranje društva, 
‒ način zagotavljanja javnosti dela, 
‒ način spreminjanja temeljnega akta, 
‒ način prenehanja društva. 
V temeljnem aktu društva se uredi tudi druga pomembna vprašanja in določi druge organe. 
V tem primeru morajo biti v temeljnem aktu določene tudi sestava organov, njihove 
odgovornosti in pristojnosti, način sprejemanja odločitev organov, doba mandatov in način 
imenovanja in razreševanja članov (ZDru-1, 13. člen). 
2.1.1.2 Zbor članov 
Društvo lahko upravljajo člani neposredno, lahko pa izvolijo predstavnike in organe, ki to 
delo opravljajo v imenu članov. Najpomembnejše odločitve v društvu sprejema zbor članov, 
ki ga sestavljajo vsi člani. Zbor članov vsaj enkrat letno skliče zastopnik društva, ali vsaj 
petina vseh članov. Če temeljni akt ne določa drugače, je zbor članov sklepčen, če je 
prisotna vsaj polovica članov, odločitve pa se sprejema z navadno večino (ZDru-1, 12. člen). 
Zbor članov odloča o spremembah temeljnega akta, o prenehanju delovanja društva, o 
spojitvi z drugim društvom (odločitev morata potrditi zbora članov obeh društev) in o 
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spremembi imena. Najmanj dve društvi skupaj lahko ustanovita zvezo društev, odločitev o 
ustanovitvi morajo sprejeti zbori članov vseh društev (ZDru-1, 15. člen). 
2.1.2 Registracija društva 
Za registracijo društev in njihovih podružnic je zadolžena upravna enota, na območju katere 
je sedež društva. (ZDru-1, 17. člen) Ob zahtevi za registracijo društva je potrebno priložiti 
(ZDru-1, 18. člen): 
‒ zapisnik ustanovnega zbora, 
‒ temeljni akt društva, 
‒ seznam s podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, 
državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, 
identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne 
osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi, 
‒ dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva, 
‒ odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi 
društva, 
‒ naslov sedeža društva, 
‒ podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega 
prebivališča oziroma naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima 
stalnega prebivališča), načinu zastopanja ter mejah pooblastil za zastopanje, 
‒ podatke o dejavnostih, ki jih bo opravljalo, 
‒ predlog za glavno dejavnost društva. 
 
Pri registraciji zveze društev je potrebno predložiti tudi odločitve zborov članov vseh 
društev. 
Pristojni organ mora o zahtevi za registracijo društva odločiti v roku 30 dni od njenega 
prejema. Če pristojni organ ugotovi, da vloga ni popolna, ali da temeljni akt ni v skladu z 
določbami tega zakona, društvo na to opozori in določi rok, v katerem morajo biti 
nepravilnosti odpravljene. Rok ne sme biti krajši od 15 dni in daljši od 3 mesecev. Če društvo 
v določenem roku nepravilnosti ne odpravi, se šteje, da je zahteva za registracijo 
umaknjena (ZDru-1, 19. člen). 
Če društvo spremeni ime, sedež društva, zastopnika ali temeljni akt, mora vložiti zahtevo 
za registracijo spremembe v roku 30 dni. Predložiti mora tudi zapisnik seje organa, na kateri 
so bile spremembe sprejete. Če društvo spremeni temeljni akt, mora zahtevi priložiti izvod 
sprememb temeljnega akta (ZDru-1, 20. člen). 
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Društva se vpisuje v register društev, ki ga sestavljata registrska knjiga in zbirka listin. 
Registrska knjiga se vodi tudi kot centralna informatizirana zbirka podatkov za območje 
Republike Slovenije. Za vodenje registra je pristojna upravna enota, na območju katere je 
sedež društva, za vodenje centralnega registra društev pa tudi ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve (ZDru-1, 46. člen). 
V registru se obdelujejo naslednji osebni podatki (ZDru-1, 46. člen): 
‒ osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega 
oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva (registrska knjiga); 
‒ osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega 
prebivališča ustanoviteljev društva oziroma osebno ime zastopnika pravne osebe, 
kadar je ustanovitelj pravna oseba (zbirka listin). 
Register društev je namenjen vpisu in javni objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih 
o društvih. Vsi podatki, vpisani v register društev, so javni in jih sme vsakdo pregledovati, 
prepisovati ali zahtevati njihov izpis (ZDru-1, 46. člen).  
2.1.3 Premoženje društva 
»Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s 
članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti 
društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice«  
(ZDru-1, 24. člen). Društvo svojega premoženja ne sme deliti s svojimi člani. Če društvo pri 
opravljanju svojega dela ustvari presežek, ga mora uporabiti za uresničevanje svojega 
namena ter ciljev, naštetih v temeljnem aktu (ZDru-1, 24. člen).  
Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost le ob pogoju, da je ta določena v temeljnem 
aktu, da je povezana s cilji in namenom društva in le kot dopolnilna dejavnost nepridobitni 
dejavnosti društva. Pridobitna dejavnost se lahko izvaja le v obsegu, potrebnem za 
uresničevanje namena in ciljev društva (ZDru-1, 25. člen). 
Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v obliki, 
ki ga določi s temeljnim aktom, v skladu z ZDru1 in računovodskim standardom za društva. 
Društvo, ki opravlja pridobitno dejavnost, mora podatke o finančnem in materialnem 
poslovanju iz te dejavnosti voditi ločeno. Letno poročilo društva sprejme zbor članov. Za 
preteklo poslovno leto ga mora društvo za namen državne statistike in javne objave do 31. 
marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve (ZDru-1, 26-29. člen).  
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2.1.4 Prenehanje društva 
Društvo preneha po (ZDru-1, 37. člen): 
‒ volji članov,  
‒ s spojitvijo z drugimi društvi, 
‒ s stečajem,  
‒ na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja, 
‒ po samem zakonu. 
Prenehanje po volji članov je mogoče, če zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva. 
Prav tako mora zbor članov določiti društvo ali drugo nepridobitno pravno osebo s 
podobnimi cilji, na katero po končani poravnavi obveznosti prenese preostalo premoženje. 
Premoženje se ne sme prenesti na politično stranko. Če zbor ne določi prejemnika 
premoženja, le to pripade lokalni skupnosti. Zastopnik društva mora v 30 dneh po 
sprejetem sklepu zahtevati izbris društva iz registra društev, o tem obvestiti pristojni organ, 
priložiti pa mora poročilo o razpolaganju s premoženjem društva (ZDru-1, 38. člen).  
Če zbor članov glasuje o spojitvi z drugim društvom, samo društvo preneha obstajati, ko 
zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva. 
V primeru daljše nelikvidnosti društva ali plačilne nesposobnosti, se lahko opravi stečajni 
postopek po predpisih, ki urejajo insolventnost in prisilno prenehanje. Pred stečajem lahko 
društvo predlaga prisilno poravnavo (ZDru-1, 40. člen).  
Društvu se lahko s sodno odločbo prepove delovanje, če nameni društva kažejo na nasilno 
spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, 
verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega 
sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni. Prav tako se lahko ukine 
društvo, katerega glavni namen je ustvarjanje dobička (ZDru-1, 41. člen).  
Društvo preneha po samem zakonu, če dejansko preneha delovati, ali če je bilo v razdobju 
petih let dvakrat pravnomočno kaznovano zaradi deljenja premoženja med člane oziroma 
presežka prihodkov nad odhodki ne porabi za uresničevanje namena ter ciljev (ZDru-1, 42. 
in 52. člen). 
2.2 ORGANIZIRANOST DRUŠTVA TABORNIKOV ROD TRŠATI TUR 
Društvo tabornikov Rod Tršati tur je pravna oseba zasebnega prava. Predstavlja in zastopa 
ga starešina društva, v primeru njegove odsotnosti pa pooblaščena oseba uprave društva 
(rodove uprave) (Statut Društva tabornikov Rod Tršati tur, 2. člen, 2016). Delovanje društva 
in njegovih organov je javno, za kar je odgovoren starešina društva. Javnost delovanja 
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društvo zagotavlja tako, da omogoča obravnavo gradiv in predlogov na zboru članov, 
omogoča spremljanje dela z zapisniki sej organov ter navzočnost članov na sejah organov 
(Statut Društva tabornikov Rod Tršati tur, 2. člen, 2016). 
Član društva lahko postane vsak, ki podpiše pristopno izjavo, otroci starejši od 7 let in mlajši 
od 15 let pa potrebujejo tudi podpisano soglasje staršev. Za otroke mlajše od 7 let ali osebe, 
ki nimajo poslovne sposobnosti, mora pristopno izjavo podpisati njihov zakoniti zastopnik 
(Statut Društva tabornikov Rod Tršati Tur, 8. člen, 2016). Vsak član mora plačevati 
članarino, upoštevati prisego in taborniške zakone, sodelovati pri izvajanju programa, 
smotrno uporabljati sredstva društva in upoštevati statut in druge akte ZTS (Statut Društva 
tabornikov Rod Tršati tur, 13. člen, 2016). 
Članstvo se deli v starostne veje (Statut Društva tabornikov Rod Tršati tur, 12. člen, 2016): 
- murni (M): do vključno 5. leta, 
- medvedki in čebelice (MČ): od 6. do vključno 10. leta, 
- gozdovniki in gozdovnice (GG): od 11. do vključno 15. leta, 
- popotniki in popotnice (PP): od 16. do vključno 20. leta, 
- raziskovalci in raziskovalke (RR): od 21. do vključno 26. leta, 
- grče (GR): od 27. leta naprej. 
Člani društva so v delovne enote organizirani po starosti. V delovnih enotah izvajajo svoj 
program. Delovne enote v društvu so (Statut Društva tabornikov Rod Tršati tur, 17–18. člen, 
2016): 
- Skupine (do 5. leta), ki jih vodijo polnoletne vodje skupin. Vodje določi in razreši 
rodova uprava. 
- Vodi (od 6. do 15. leta), imajo 6–8 članov. Vodi jih vodnik z opravljenim vodniškim 
tečajem, ki ga določi in razreši rodova uprava. 
- Klubi (od 16. leta naprej): vodi jih oseba, ki ima praviloma opravljen tečaj za vodjo 
taborniške enote. Načelnika kluba določi in razreši rodova uprava.  
Društvo tabornikov Rod Tršati tur ima štiri organe (Statut Društva tabornikov Rod Tršati tur, 
20. člen, 2016): 
‒ Zbor članov (Občni zbor), 
‒ Rodova uprava, 
‒ Nadzorni odbor, 
‒ Disciplinska komisija. 
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2.2.1 Zbor članov 
Zbor članov sestavljajo vsi člani društva, organiziran je najmanj enkrat letno, v pisni obliki 
ga skliče starešina društva. Izredni zbor članov mora starešina sklicati na zahtevo vsaj petine 
članov društva, rodove uprave ali pa nadzornega odbora (Statut Društva tabornikov Rod 
Tršati tur, 21. člen, 2016). Zbor članov je sklepčen, če je prisotna vsaj polovica članov 
društva, sklepe pa se sprejema z navadno večino. Če zbor članov ni sklepčen, se njegov sklic 
prestavi za 15 min. Po 15 minutah je zbor sklepčen, če sta navzoči dve tretjini rodove 
uprave, polovica vodnikov ali petina vseh članov. Organi občnega zbora so: predsednik 
delovnega predsedstva in dva člana delovnega predsedstva, zapisnikar in dva polnoletna 
overitelja zapisnika (Statut Društva tabornikov Rod Tršati tur, 23. člen, 2016). 
Zbor članov ima naslednje naloge in pristojnosti (Statut Društva tabornikov Rod Tršati tur, 
22. člen, 2016): 
‒ spreminja, dopolnjuje in sprejema pravila društva; 
‒ potrdi in razreši člane rodove uprave, člane nadzornega odbora in člane disciplinske 
komisije; 
‒ sprejema letni načrt in letna poročila dela; 
‒ sprejema finančni načrt, finančno poročilo za preteklo leto in zaključni račun; 
‒ razpravlja o poročilih organov društva; 
‒ odloča o pritožbah; 
‒ odloča o vključevanju in izstopu iz organizacij in zvez; 
‒ odloča o prenehanju delovanja društva. 
2.2.2 Rodova uprava 
Rodova uprava vodi delo društva med dvema zboroma članov, za svoje delo pa odgovarja 
zboru. Rodova uprava je sklepčna, če je prisotna vsaj polovica članov, vsi sklepi se 
sprejemajo z navadno večino. Člani rodove uprave so:  
‒ starešina društva, 




‒ načelniki starostnih skupin, 
‒ največ 3 člani rodove uprave, 
‒ rodov obveščevalec. 
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Rodova uprava vodi finančno-materialno poslovanje društva in skozi leto nadzira in vodi 
letni program akcij. Vsako leto za zbor članov pripravi poročila in predloge o delu in finančna 
poročila (Statut Društva tabornikov Rod Tršati tur, 25. člen, 2016). 
2.2.2.1 Starešina društva 
Starešino izvoli zbor članov, kandidira pa lahko vsak polnoletni član. Naloge in pooblastila 
starešine so (Statut Društva tabornikov Rod Tršati tur, 26. člen, 2016): 
‒ sklicuje zbor članov društva; 
‒ vodi in usklajuje delo rodove uprave; 
‒ predstavlja in zastopa društvo pred drugimi organi in organizacijami; 
‒ vodi in usklajuje finančno materialno poslovanje društva; 
‒ udeležuje se posvetov, ki jih organizira Mestna zveza tabornikov (MZT) ali Zveza 
tabornikov Slovenije (ZTS); 
‒ za svoje delo je odgovoren zboru članov;  
‒ odgovarja za zakonitost delovanja in poslovanja društva; 
‒ v zakonsko določenih primerih odgovarja s svojim premoženjem. 
V primeru, ko načelnik društva še ni polnoleten, starešina društva odgovarja tudi za njegove 
odločitve in dejanja. Starešina društva lahko prepove ali prekine izvajanje katerekoli 
aktivnosti v društvu, če presodi, da je ogrožena varnost udeležencev ali premoženje, ki je v 
lasti društva ali udeležencev aktivnosti in/ali tretjih oseb (Statut Društva tabornikov Rod 
Tršati tur, 28. člen, 2016). 
2.2.2.2 Načelnik društva 
Načelnika izvoli zbor članov, kandidira pa lahko vsak član, ki je dopolnil 15 let. Naloge in 
pooblastila načelnika so (Statut Društva tabornikov Rod Tršati tur, 27. člen, 2016): 
‒ vodi in koordinira delo načelnikov starostnih skupin; 
‒ v odsotnosti starešine vodi in koordinira delo rodove uprave; 
‒ udeležuje se posvetov, ki jih organizira MZT ali ZTS; 
‒ organizira izobraževanje vodnikov in načelnikov starostnih skupin ter jim svetuje pri 
njihovem delu; 
‒ zagotavlja načrtno izobraževanje članov za specialiste prve pomoči, topografije in 
preživetja v naravi; 
‒ za svoje delo odgovarja zboru članov; 
‒ v skladu s predpisi odgovarja za svoje odločitve in dejanja. 
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2.2.3 Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor izvoli zbor članov in ima 3 člane, ki med seboj izvolijo predsednika. Sklep 
nadzornega odbora je veljaven, če zanj glasujeta dva člana. Naloga nadzornega odbora je 
spremljanje dela rodove uprave in drugih organov društva, spremljanje finančnih aktivnosti 
in poročil ter morebitno ukrepanje ob nepravilnostih. O svojih ugotovitvah poroča zboru 
članov. Predloge in pripombe glede delovanja društva posreduje rodovi upravi, ki mora o 
njih razpravljati in o ukrepih obvestiti nadzorni odbor (Statut Društva tabornikov Rod Tršati 
tur, 29. člen, 2016).  
2.2.4 Disciplinska komisija 
Disciplinsko komisijo sestavljajo 3 izvoljeni polnoletni člani, ki med seboj izvolijo 
predsednika. Njeno delo je javno, odgovarja in poroča zboru članov. Disciplinska komisija 
izreka ukrepe in deluje po postopku, ki ga opredeljuje Pravilnik o disciplinskem postopku 
ZTS  (Pravilnik o disciplinskem postopku ZTS, 2008).  Sklep disciplinske komisije je veljaven, 
če sta zanj glasovala dva člana (Statut Društva tabornikov Rod Tršati tur, 30. člen, 2016).  
Disciplinski prekršek je kršenje temeljnih taborniških načel, taborniških zakonov in prisege, 
teh pravil, statuta in drugih aktov ZTS. Disciplinski ukrepi, ki jih lahko izda disciplinska 
komisija so: opomin, opomin pred izključitvijo in izključitev (Statut Društva tabornikov Rod 
Tršati tur, 30. člen, 2016).  
2.3 MESTNA ZVEZA TABORNIKOV 
»Mestna zveza tabornikov Ljubljana (v nadaljnjem besedilu MZT) je prostovoljno, 
mladinsko, vzgojno in nestrankarsko združenje društev tabornikov in deluje v skladu z 
namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja« (Statut mestne zveze 
tabornikov Ljubljana, 1. člen, 2020). Mestna zveza tabornikov je pravna oseba, ki jo 
predstavlja in zastopa starešina MZT. Deluje na območju Ljubljane, opravlja naloge 
območne organizacije Zveze tabornikov Slovenije (ZTS) in upošteva pravilnike in statut ZTS 
(Statut mestne zveze tabornikov Ljubljana, 2–4. člen, 2020). 
Člani MZT so vsa društva tabornikov, ki podpišejo pristopno izjavo, s katero se zavežejo k 
upoštevanju statuta in pravilnika MZT in jo s sklepom zbora članov društva predložijo 
izvršnemu odboru MZT (Statut mestne zveze tabornikov Ljubljana, 8. člen, 2020). Članstvo 
lahko preneha z izstopom društva, z izključitvijo društva v primeru kršenja statuta MZT, s 
prenehanjem društva ali s črtanjem, če društvo na zboru članov dve leti nima nobenega 
predstavnika (Statut mestne zveze tabornikov Ljubljana, 10. člen, 2020).   
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Organi v MZT so voljeni vsaki dve leti, vsak član pa je lahko na isto funkcijo izvoljen večkrat. 
Delovanje vseh organov je javno (Statut mestne zveze tabornikov Ljubljana, 25–26. člen, 
2020). Organi mestne zveze tabornikov so (Statut mestne zveze tabornikov Ljubljana, 12. 
člen, 2020): 
‒ Zbor članov (Starešinstvo MZT), 
‒ Izvršni odbor MZT (IO MZT), 
‒ Nadzorni odbor MZT (NO MZT), 
‒ Disciplinska komisija MZT. 
2.3.1 Zbor članov MZT 
Zbor članov je najvišji organ MZT, sestaja se vsaj enkrat letno, skliče ga starešina. Izredni 
zbor članov MZT mora starešina sklicati na zahtevo nadzornega odbora MZT, na zahtevo 
tretjine društev ali na lastno pobudo. Vsako društvo ima lahko na zboru članov dva delegata 
(načelnik in starešina oziroma njuni predstavniki). Vsa društva so o zboru članov obveščena 
pisno, vsaj deset dni pred zborom. Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica 
delegatov. Če zbor ni sklepčen, se počaka 30 minut, nato se upošteva, da je zbor sklepčen, 
če je prisotnih 15 delegatov (Statut mestne zveze tabornikov Ljubljana, 13. člen, 2020). 
2.3.2 Izvršni odbor MZT 
Izvršni odbor MZT vodi in skliče načelnik MZT, v njegovi odsotnosti pa ga vodi starešina MZT 
ali drug član IO MZT, pooblaščen s strani načelnika MZT. Izvršni odbor vodi delo med dvema 
zboroma članov po smernicah, podanih s strani članov MZT. Ima od 8 do največ 10 članov. 
Člani v IO MZT so (Statut mestne zveze tabornikov Ljubljana, 15. člen, 2020): 
‒ starešina MZT, 
‒ načelnik MZT, 
‒ načelnik za program, 
‒ načelnik za izobraževanje, 
‒ načelnik za finance, 
‒ načelnik za komunikacije, 
‒ načelnik za podporo, 
‒ vsaj en član IO MZT, ki ne opravlja vnaprej določene funkcije. 
Naloge IO MZT so organizacija in vodenje aktivnosti v MZT, izobraževanje kadrov, priprava 
pravilnikov, aktov in navodil MZT, skrb za finančno materialno poslovanje, ustanavljanje 
začasnih komisij v MZT in imenovanje svojih predstavnikov v organe ZTS (Statut mestne 
zveze tabornikov Ljubljana, 15. člen, 2020). 
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2.3.3 Nadzorni odbor MZT 
Nadzorni odbor ima 3 člane, ki med seboj izvolijo predsednika, o svojem delu poroča zboru 
članov MZT, ki mu je za svoje delo odgovoren. Naloga nadzornega odbora je spremljanje 
dela IO MZT in drugih organov v MZT, nadzor finančno materialnega poslovanja zveze in 
ukrepanje ob morebitnih nepravilnostih. Predloge in pripombe glede poslovanja in 
delovanja MZT mora nadzorni odbor posredovati izvršnemu odboru (Statut mestne zveze 
tabornikov Ljubljana, 20. člen, 2020). 
2.3.4 Disciplinska komisija MZT 
Disciplinska komisija MZT ima 3 člane, ki med seboj izvolijo predsednika. Vsak sklep se 
sprejme z 2 glasovoma. Zoper vsak sklep, ki ga sprejme disciplinska komisija ima prizadeti 
pravico pritožbe na zbor članov MZT (Statut mestne zveze tabornikov Ljubljana, 21. člen, 
2020). 
Disciplinska komisija obravnava in odloča o disciplinskih postopkih, sporih med člani MZT 
in ustrezno ukrepa. Disciplinski prekršek je kakršnokoli kršenje taborniških načel, 
taborniških zakonov, pravilnika MZT ali statuta MZT. Disciplinski ukrepi so lahko opomin, 
opomin pred izključitvijo in izključitev (Statut mestne zveze tabornikov Ljubljana, 21. člen, 
2020). 
2.4 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE 
»Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija (v nadaljevanju ZTS), deluje 
v skladu z namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja. ZTS je 
prostovoljna, nepridobitna, mladinska, nestrankarska, nevladna, vzgojna organizacija, 
odprta vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje. ZTS zaradi uresničevanja 
skupnih interesov povezuje društva tabornikov – rodove v Sloveniji« (Statut Zveze 
tabornikov Slovenije, 1. člen, 2013). Zvezo tabornikov Slovenije sestavljajo vsa aktivna 
taborniška društva in območne taborniške organizacije v Sloveniji (Statut Zveze tabornikov 
Slovenije, 1.–5. člen, 2013). 
Člani ZTS so taborniška društva, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za članstvo (Statut Zveze 
tabornikov Slovenije, 17. –18.člen, 2013): 
‒ društvo tabornikov mora biti registrirano v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1); 
‒ imeti mora vsaj 30 članov; 
‒ delovati mora skladno s programom, načeli in metodo skavtskega gibanja; 
‒ imeti mora vodov sistem in izobražene vodnike; 
‒ načelnik društva mora imeti opravljeno izobraževanje za vodjo taborniške enote; 
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‒ organizirati mora letno taborjenje; 
‒ do 31. decembra mora sporočiti članstvo v društvu in plačati članarine na ZTS; 
‒ načelnik in starešina se morata udeležiti zbora članov ZTS. 
 
Organi ZTS so: 
‒ Zbor članov ZTS (Skupščina ZTS), 
‒ Izvršni odbor ZTS (IO ZTS), 
‒ Nadzorni odbor ZTS (NO ZTS), 
‒ Častno razsodišče ZTS. 
2.4.1 Zbor članov ZTS 
Zbor članov je najvišji organ ZTS, ki se sestaja enkrat letno, in sicer najkasneje do konca 
marca. Vsaka tri leta se na zboru članov voli organe ZTS. Člani zbora članov so starešina ZTS, 
starešine in načelniki registriranih rodov (oziroma pooblaščeni osebi), starešine in načelniki 
Območnih organizacij ZTS, člani Izvršnega odbora ZTS in pomočniki načelnika programa za 
mlade, člani Nadzornega odbora ZTS ter člani častnega razsodišča ZTS (Statut Zveze 
tabornikov Slovenije, 24. člen, 2013). 
Zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica njenih članov iz najmanj polovice 
rodov, ti rodovi pa morajo biti iz vsaj dveh tretjin vseh Območnih organizacij ZTS. Če zbor 
članov ni sklepčen, se upošteva, da je zbor čez 30 minut sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina 
članov. V tem primeru ne smejo izvajati volitev, odločati o poslovanju s premoženjem 
večjim od 10.000,00 €, spreminjati statuta ali odločati o razpustitvi ZTS. Sklepe se sprejema 
z navadno večino (Statut Zveze tabornikov Slovenije, 25.–28. člen, 2013).  
Naloge zbora članov ZTS so (Statut Zveze tabornikov Slovenije, 30. člen, 2013): 
‒ voli člane organov ZTS, dopolnjuje, spreminja in potrjuje temeljni akt ZTS in 
pravilnike ZTS; 
‒ odloča o članstvu ZTS v organizacijah; 
‒ razpravlja in odloča o poročilih organov ZTS; 
‒ razpravlja in odloča o finančno materialnem poslovanju ZTS; 
‒ določa višino članarine; 
‒ odloča o sprejemu novih rodov v ZTS; 
‒ odloča o ustanavljanju in ukinjanju Območnih organizacij; 
‒ odloča o ostalih zadevah s področja delovanja ZTS. 
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2.4.1.1 Izvršni odbor ZTS 
Izvršni odbor je izvršilni organ in vodi delo ZTS v skladu s strategijo in programom, sprejetim 
na zboru članov ZTS. Za svoje delo Izvršni odbor odgovarja zboru članov ZTS. Sestavljajo ga:  
‒ načelnik ZTS,  
‒ načelnik programa za mlade v ZTS,  
‒ načelnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS,  
‒ načelnik za mednarodno dejavnost ZTS,  
‒ načelnik za odnose ZTS z javnostmi in  
‒ zakladnik ZTS. 
2.4.1.2 Nadzorni odbor ZTS 
Nadzorni odbor ZTS ima 3 člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Spremlja delo Izvršnega 
odbora ZTS in drugih organov ZTS, nadzoruje finančno in materialno poslovanje ZTS in 
ukrepa ob nepravilnostih. O svojih ugotovitvah poroča skupščini ZTS, ki ji je za svoje delo 
tudi odgovoren (Statut Zveze tabornikov Slovenije, 46. člen, 2013). 
2.4.2 Častno razsodišče ZTS 
Delo častnega razsodišča je javno. Častno razsodišče ZTS je za svoje delo odgovorno 
skupščini ZTS. Odloča o sporih, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in obveznosti članov, 
določenih v statutu.  Častno razsodišče ZTS ima 5 članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika 




Celotno delo v rodu temelji na prostovoljstvu, vseeno pa prostovoljstvo v društvu 
tabornikov Rod Tršati tur v nekaterih pogledih ni skladno z zakonom o prostovoljstvu. 
Prostovoljci so seznanjeni s svojimi pravicami in dolžnostmi, če zaprosijo, lahko dobijo 
potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, vedno imajo na voljo mentorja in 
izobraževanje.  
Prostovoljci v društvu pred pričetkom prostovoljskega dela ne podpišejo prostovoljskega 
dogovora, kjer bi bile definirane vse pravice in dolžnosti, ki jih imajo, prav tako v društvu ni 
urejene evidence o opravljenih prostovoljskih urah.  
V društvu so potrebne nekatere spremembe pri delu s prostovoljci, saj moramo zagotoviti 
skladnost prostovoljskega dela z zakonodajo. Prav tako je smiselno razmišljati o 
digitalizaciji, ki omogoča zbiranje podatkov na enem mestu, lažje ravnanje s podatki in bolj 
varno rešitev, ki je v skladu s Splošno uredbo o varovanju podatkov (SUVP) in z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 
 
3.1 ZAKON O PROSTOVOLJSTVU 
Zakon o prostovoljstvu (ZProst) je bil sprejet februarja leta 2011. Zakon ureja problematiko 
prostovoljskega dela v prostovoljskih organizacijah, oziroma pri organizacijah s 
prostovoljskim programom, v njem so opisane dolžnosti in pravice prostovoljca, dolžnosti 
in pravice organizacije, ter dokumenti, ki jih morajo imeti v organizaciji in jih morajo 
podpisati prostovoljci. 
Prostovoljstvo je po zakonu o prostovoljstvu »družbeno koristna brezplačna aktivnost 
posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti 
življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne 
družbe« (ZProst, 2. člen), prostovoljsko delo pa »je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni 
volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, 
opravlja v dobro drugih ali v splošno korist« (ZProst, 5. člen). 
3.1.1 Prostovoljska organizacija 
Prostovoljske organizacije so »pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik 
prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, katerih delovanje je z 
zakonom opredeljeno kot nepridobitno, in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z 
opredelitvijo prostovoljstva, in ki zagotavljajo ter usposabljajo prostovoljce za 
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prostovoljsko delo, ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno 
korist« (ZProst, 9. člen). 
Obveznosti prostovoljske organizacije so: 
‒ pri prostovoljskem delu se ne sme diskriminirati nobene osebe (prostovoljca ali 
osebe, ki mu je prostovoljsko delo namenjeno) glede na spol, raso, narodnost, 
spolno usmerjenost ali zaradi kakršne koli druge osebne okoliščine; 
‒ prepovedano je izkoriščanje ali zloraba prostovoljcev z namenom pridobivanja 
premoženjske koristi; 
‒ prostovoljcu je treba povrniti potne stroške, stroške za prehrano, stroške za 
nastanitev in nadomestilo za uporabo lastnih sredstev; 
‒ zagotoviti mora usposabljanje prostovoljca, če je le to potrebno zaradi narave dela, 
ali če prostovoljec sam izrazi željo po tem; 
‒ odgovarja za vso škodo, ki jo med prostovoljskim delom povzroči prostovoljec; 
‒ prostovoljcu mora tudi v tujini zagotoviti enake pravice. 
3.1.2 Prostovoljec 
»Posameznik, ki opravlja prostovoljsko delo, je prostovoljec ali prostovoljka« (ZProst, 6. 
člen).  
»Mladoletne osebe in osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost lahko 
opravljajo samo tisto prostovoljsko delo, ki je primerno njihovi starosti in psihofizičnim 
zmožnostim in samo pod nadzorom mentorja« (ZProst, 13. člen). 
Vsak prostovoljec ima pravico do (ZProst, 25. člen): 
‒ seznanitve z organizacijo, vsebino in pogoji prostovoljskega dela ter s pravicami in 
obveznostmi, ki jih ima kot prostovoljec; 
‒ prejema potrdila o opravljenem prostovoljskem delu; 
‒ seznanitve z etičnimi pravili organizacije in drugimi etičnimi pravili; 
‒ ustreznega usposabljanja za prostovoljsko delo; 
‒ mentorja, ki mu med trajanjem prostovoljskega dela nudi strokovno pomoč; 
‒ zagotovitve varnosti; 
‒ sodelovanja pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na prostovoljsko delo; 
‒ odklonitve dela, ki se mu zdi moralno nesprejemljivo; 
‒ povrnitve dogovorjenih stroškov; 




Obveznosti prostovoljca so (ZProst, 28. člen):  
‒ izpolnjevanje obveznosti v sklenjenem prostovoljskem dogovoru; 
‒ usposabljanje za prostovoljsko delo; 
‒ skrbno opravljanje prostovoljskega dela; 
‒ spoštovanje pravil delovanja prostovoljske organizacije; 
‒ varovanje zaupnih podatkov prostovoljske organizacije; 
‒ poročanje o opravljenem delu. 
3.2 DOGOVOR O PROSTOVOLJSTVU 
 »Organizirano prostovoljsko delo se opravlja na podlagi sklenjenega dogovora, s katerim 
prostovoljec in prostovoljska organizacija dogovorita medsebojne pravice in obveznosti ter 
morebitne druge posebnosti, ki jih je potrebno dogovoriti za konkretno prostovoljsko 
delo.« (ZProst, 16. člen). »Dogovor o prostovoljskem delu je lahko sklenjen pisno ali ustno« 
(ZProst, 17. člen). Dogovor mora pri osebah do 15 let podpisati zakoniti zastopnik 
prostovoljca. 
Bistvene točke dogovora o prostovoljskem delu so (ZProst, 18. člen): 
‒ določitev kraja in časa trajanja prostovoljskega dela; 
‒ opis prostovoljskega dela; 
‒ določitev usposabljanja za prostovoljsko delo in mentorstva; 
‒ določitev načina zagotavljanja varnosti prostovoljca;  
‒ določitev upravičenih stroškov, vezanih na opravljanje prostovoljskega dela; 
‒ določitev o načinu prenehanja dogovora. 
Dogovor mora vsebovati tudi izjavo prostovoljca, da na njegovi strani ne obstajajo 
zdravstvene okoliščine, ki bi mu onemogočale ali oteževale opravljanje prostovoljskega 
dela.  
Dogovor o prostovoljskem delu preneha veljati (ZProst, 21. člen):  
‒ s potekom časa, za katerega je bil sklenjen; 
‒ sporazumno ali z odpovedjo ene od strank; 
‒ z dnem dokončnosti odločbe o omejitvi ali odvzemu poslovne sposobnosti 
prostovoljca; 
‒ z dnem prenehanja delovanja prostovoljske organizacije; 
‒ z dnem nastopa okoliščine, ki je dogovorjena za prenehanje veljavnosti dogovora z 
dogovorom o prostovoljskem delu. 
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3.3 EVIDENCA OPRAVLJENIH PROSTOVOLJSKIH UR 
Prostovoljska organizacija mora za vsakega prostovoljca voditi evidenco opravljenega 
prostovoljskega dela. Evidenca prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela vsebuje 
(ZProst, 23. člen): 
‒ naziv in sedež prostovoljske organizacije; 
‒ ime prostovoljca, datum rojstva, datum ali časovno obdobje, v katerem je 
prostovoljec delo opravil; 
‒ podatek o vrsti opravljenega prostovoljskega dela; 
‒ število opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj izvajanja prostovoljskega dela; 
‒ število opravljenih prostovoljskih ur po vrsti in področju prostovoljskega dela; 
‒ navedbo osebnega imena in funkcije odgovorne osebe. 
 
Vrste prostovoljskega dela so (ZProst, 23.a člen): 
‒ organizacijsko delo je delo, kjer se vodi projekte, organizira projekte ali del 
projektov in opravlja mentorstva prostovoljcem; 
‒ vsebinsko delo je delo, za katerega so potrebna posebna znanja in veščine, ki jih 
prostovoljec pridobi z izobraževanjem ali na usposabljanju za prostovoljstvo; 
‒ drugo delo je opravljanje pomožnega dela ali dela za podporo prostovoljskemu 
programu ali delo za opravljanje katerega ni potrebno posebno usposabljanje. 
3.4 POTRDILO O OPRAVLJENIH PROSTOVOLJSKIH URAH 
Vsak prostovoljec ima pravico, da pridobi potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. Na 
potrdilu so podatki o društvu (ime društva in naslov društva), podatki o prostovoljcu (ime 
in priimek prostovoljca, naslov prostovoljca, datum rojstva) ter podatki o opravljenem delu 
(skupno število opravljenih prostovoljskih ur, tip dela, ki ga je opravil, opis dela in nalog, ki 
ga je opravil in časovni okvir prostovoljstva v društvu). 
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4 SPLETNA APLIKACIJA LOKOSTRELSKEGA TEKMOVANJA 
V diplomskem delu je predstavljena spletna aplikacija lokostrelskega tekmovanja, ki je 
zasnovana tako, da čim večji del tekmovanja poteka elektronsko in omogoča enostavnejši 
zajem in obdelavo podatkov ter takojšen prikaz rezultatov. Spletna aplikacija je povezana z 
bazo podatkov društva tabornikov Rod Tršati tur, da se lahko preveri podatke o tekmovalcih 
in se jih ob morebitnih napakah zazna ter popravi. Taborniška društva se imenujejo tudi 
rodovi, zato se v spletni aplikaciji in v diplomskem delu pojavljata oba izraza. 
4.1 OPIS TEKMOVANJA 
Taborniki vsako leto organiziramo lokostrelsko tekmovanje. Pri organizaciji se velikokrat 
pojavljajo težave s pravočasno objavo rezultatov, ker je vpisovanje doseženih točk za vse 
udeležence obsežno in dolgotrajno. Število tekmovalcev se vsako leto povečuje. V zadnjem 
je tekmovalo 100 tekmovalcev, zato je pričakovati, da bi se čas obdelave podatkov v 
prihodnosti še povečeval. 
Tekmovanje je razdeljeno v 4 kategorije, kjer so udeleženci razvrščeni po starosti:  
‒ medvedki in čebelice: starost 7–10 let (MČ),  
‒ gozdovniki in gozdovnice: starost 11–15 let (GG),  
‒ popotniki: starost 16+ let (PP moški) in   
‒ popotnice: starost 16+ let (PP ženske).  
 
Za vsako kategorijo se pripravijo seznami tekmovalcev in se v papirni obliki posredujejo 
sodnikom. Med tekmovanjem morajo sodniki sami pripraviti vrstni red streljanja. V vsaki 
kategoriji tekmovalci streljajo v 4 različnih serijah po 5 strelov. V vsaki seriji streljajo z 
drugačne razdalje. Točke se pri vsaki seriji vpišejo za vsako izstreljeno puščico, nato se 
seštejejo in vpišejo v tabelo. Sodnik vpisuje točke med tekmovanjem na seznam na list 
papirja. Nato je potrebno točke vpisati še v tabelo na računalniku. Ko je vpis v računalniku 
zaključen, se razglasi rezultate. Ti rezultati še vedno niso objavljeni na spletu. Potrebno jih 
je še enkrat vpisati. Od tekmovanja do njihove objave običajno traja 2–3 dni. Rezultate 
tekmovanja je torej potrebno vpisati trikrat, da so potem objavljeni na spletu. 
4.1.1 Pred pričetkom tekmovanja (faza 1) 
Tekmovanja se lahko udeleži vsak tabornik, ki je član kateregakoli slovenskega taborniškega 
rodu. Vsak rod ima lahko prijavljenih več članov. Ko rod prijavi svoje člane, mora poslati 
ime, priimek in starostno skupino za vsakega člana. Pred začetkom tekmovanja je potrebno 
preveriti plačilo vstopnine za tekmovanje. Podatki o članih so uporabljeni za razvrstitev v 
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kategorije. Izdelamo tabelo z vrstnim redom prijavljenih tekmovalcev (Tabela 1), ki je 
uporabljena za njihovo razdelitev po kategorijah in vrstni red streljanja. 
Tabela 1: Vrstni red prijav s podatki, ki jih posredujejo rodovi 
Id tekmovalca Ime Priimek Rod Kategorija  
1 Janez Novak RTT GG 
2 Peter Horvat RaR MČ 
3 Anja Horvat RTR GG 
4 Jure Pučnik RTT GG 
5 Martin Mandelj RBS GG 
6 Matevž Adamič RTR GG 
7 … … … … 
Vir: lasten 
Seznam tekmovalcev se nato sestavi za vsako kategorijo posebej. Tabela 2 prikazuje vrstni 
red tekmovalcev za kategorijo GG (Id tekmovalca, Ime, Priimek, Rod).  
Tabela 2: Seznam tekmovalcev za kategorijo GG 
Id tekmovalca Ime  Priimek Rod 
1 Janez Novak RTT 
3 Anja Horvat RTR 
4  Jure Pučnik RTT 
5 Martin Mandelj RBS 
6 Matevž Adamič RTR 
… …   … … 
Vir: lasten 
V vsaki kategoriji sodijo 3 sodniki, vsak sodnik ima svoj vrstni red streljanja (Tabela 3). 
Tekmovalce se s pomočjo algoritma za razvrščanje tekmovalcev razvrsti v 3 skupine, vsaki 
skupini sodi en sodnik. Tekmovalci so v skupinah razvrščeni po vrstnem redu streljanja. V 
vsaki kategoriji naenkrat streljajo 3 tekmovalci, vsak iz ene skupine. 
 
Tabela 3: Vrstni red streljanja za prvega sodnika GG 
Vrstni red Id tekmovalca Ime  Priimek Rod 
1 1 Janez Novak RTT 
2 4  Jure Pučnik RTT 
3 3 Anja Hrovat RTR 
4 … … … … 
Vir: lasten 
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4.1.2 Med tekmovanjem (faza 2) 
Med tekmovanjem potrebujemo podatke o posameznih strelih v serijah strelov za vsakega 
tekmovalca. Dostop do podatkov ima le administrator in sodniki, ki vpisujejo rezultate. Za 
dostop do teh podatkov potrebujemo uporabniško ime in geslo. 
Tekmovanju pri kategorijah MČ in GG vključujeta 4 serije strelov iz različnih razdalj, v vsaki 
seriji je 5 strelov (Tabela 4). Tekmovanji pri kategorijah PP moški in PP ženske pa imata 10 
serij strelov iz različnih razdalj, v vsaki seriji so 3 streli. Tekmovalec lahko pri vsakem strelu 
dobi od 0 do 10 točk. 
Tabela 4: Tabela točk za enega tekmovalca v kategoriji GG 
Id Tekmovalca Id Serije Strel 1 Strel 2 Strel 3 Strel 4 Strel 5 
1 1 7 8 8 2 0 
1 2 10 10 6 8 5 
1 3 10 8 3 1 0 
1 4 5 4 1 0 0 
... … … … … … … 
Vir: lasten 
Točke vseh strelov v seriji se seštejejo, tekmovalec lahko v kategoriji MČ ali GG dobi največ 
50 točk v eni seriji strelov. V kategoriji PP lahko dobi največ 30 točk v seriji. Točke vseh serij 
se seštejejo (Tabela 5), maksimalno število točk v kategorijah MČ in GG je 200, v PP 
kategorijah pa 300 točk. 
Tabela 5: Tabela točk tekmovalcev po serijah za kategorijo GG 
Id tekmovalca 1. serija 2. serija 3.  serija 4.  serija Skupaj 
1 25 39 22 10 96 
4 12 18 17 11 58 
… … … … … … 
Vir: lasten 
4.1.3 Konec tekmovanja (faza 3) 
Ko se tekmovanje zaključi, se na spletni strani za vsako kategorijo objavijo končni rezultati. 
Tabela 6 prikazuje vrstni red tekmovalcev za kategorijo GG s podatki o zasedenem mestu, 
ime, priimek, rod in število doseženih točk. Dostop do podatkov imajo vsi udeleženci 
tekmovanja, sodniki in administratorji. Za dostop do podatkov ne potrebujemo 
uporabniškega imena in gesla. 
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Tabela 6: Končni vrstni red za GG kategorijo 
Mesto Ime Priimek Rod Točke 
1 Janez Novak RTT 96 
2 Jure Pučnik RTT 58 
3 Anja Horvat RTR 44 
4 … …  … 
Vir: lasten 
Izbere se tudi najuspešnejši rod na tekmovanju, zmaga pa rod z največ točkami (Tabela 7). 
Točke se izračunajo tako, da se seštejejo vse točke njihovih tekmovalcev iz vseh kategorij. 
Tabela 7: Zmagovalci po rodovih 
Mesto Rod Točke 
1 Rod Tršati tur 533 
2 Rod trnovskih regljač 422 
3 … … 
Vir: lasten 
4.1.4 Podatkovna baza 
V podatkovni bazi spletne aplikacije bodo za lokostrelsko tekmovanje shranjeni podatki o 
tekmovalcih in rodovih, ki se udeležijo tekmovanja ter sodnikih, ki na tekmovanju sodijo. 
Dostop do vseh podatkov imajo administratorji (admin); sodniki imajo dostop do dela 
tekmovalcev, ki jim sodijo; tekmovalci imajo dostop do prijav na tekmovanje; vsi pa si lahko 
ogledajo vrstni red streljanj brez uporabniškega imena in gesla. 
Pred pričetkom tekmovanja morajo rodovi na tekmovanje prijaviti svoje člane. Pripraviti je 
potrebno vrstni red tekmovanja za vsako kategorijo. Sodniki med tekmovanjem za vsak 
strel vpišejo v tabelo rezultatov točke, ki jih je dobil posamezen tekmovalec. Vsi streli se 
seštevajo in posodabljajo v spletni aplikaciji. Po koncu tekmovanja so vpisani vsi rezultati, 
kar omogoča objavo rezultatov z vrstnim redom za vsako kategorijo in vse rodove. 
Za spletno aplikacijo, ki omogoča izvedbo lokostrelskega tekmovanja, smo zasnovali 
podatkovno bazo z naslednjimi tabelami (Slika 1): 
‒ Kategorija – tabela vsebuje podatke o kategorijah na tekmovanju. Atributi v tabeli 
so:  Ime_kategorije, Starost_od in Starost_do, ki določata dovoljeno starost 
tekmovalcev v kategoriji ter primarni ključ Id_kategorije. Vsak tekmovalec lahko 
tekmuje le v tisti kategoriji, v katero je razvrščen, tekmovalce pa se v kategorije 
razvršča glede na starost. 
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‒ Tekmovalec – tabela vsebuje vse podatke o tekmovalcih, ki nastopajo na 
tekmovanju. Atributi v tabeli so Ime, Priimek, primarni ključ Id_tekmovalca in tuja 
ključa Kratica_rodu (pove nam, v katerem rodu je tekmovalec) ter Id_kategorije 
(pove nam, v kateri kategoriji nastopa tekmovalec).  
‒ Rod – tabela vsebuje podatke o rodu, katerega član je tekmovalec. Atributi v tabeli 
so Ime_rodu in primarni ključ Kratica_rodu.  
‒ Streljanje  –  v tabeli so podatki o vseh strelih, ki so jih ustrelili tekmovalci. Atributi 
v tabeli so Točke, primarni ključ Id_strela in tuji ključ Id_serije (pove nam, v katero 
serijo strelov spada ta strel). Tekmovalec lahko za vsak strel dobi od 0 do 10 točk. 
‒ Serija – v tabeli so podatki o točkah v serijah strelov, ki jih strelja tekmovalec. 
Atributi v tabeli so Razdalja, primarni ključ Id_serije in tuji ključ Id_kategorije. Vsak 
tekmovalec na tekmovanju strelja več serij strelov, vsaka serija je iz druge razdalje. 
Točke vseh strelov v seriji se seštejejo in predstavljajo vse dosežene točke v seriji. 
‒ Strelja_v – je vmesna tabela med Serijo in Tekmovalcem. Atributa v tabeli sta 
primarna in tuja ključa Id_serije in Id_tekmovalca. S pomočjo tabele pa lahko 
vidimo, katere serije pripadajo določenemu tekmovalcu. 
 






4.2 ZASNOVA SPLETNE APLIKACIJE 
Spletna aplikacija za izvedbo lokostrelskega tekmovanja je razdeljena na sedem podstrani 
(Slika 2): 
‒ Domov: prva stran spletne aplikacije, kjer so povezave do Pravil na tekmovanju, 
Rezultatov in Prijav na tekmovanje. Na strani so podatki o lokaciji tekmovanja, 
možnosti parkiranja in podrobnosti o časovnem poteku tekmovanja.  
‒ Prijava na tekmovanje: je stran z obrazcem, ki omogoča hitro prijavo rodu na akcijo 
(možna je prijava s pomočjo excel tabele, ali prijava z vpisovanjem imen, priimkov, 
starostne skupine).  
‒ Rodovi: stran, kjer so tabele skupnih točk za rodove v skupnem seštevku in za vsako 
kategorijo posebej.  
‒ Pravila na tekmovanju: stran, kjer so vsi podatki o pravilih tekmovanja, podroben 
opis vsakega tekmovanja in pravila obnašanja. 
‒ Tekmovanje: stran ima podatke o vrstnem redu za vsako kategorijo tekmovanja. 
Tekmovanje MČ in tekmovanje GG imata vrstni red, po katerem tekmovalci 
streljajo, Tekmovanje PP  ženske in Tekmovanje PP moški pa imajo skupine 3 
tekmovalcev, ki skupaj hodijo po progi in streljajo. Za vsako kategorijo je na 
podstrani tudi tabela z rezultati. Na tekmovanju skupini PP moški in PP ženske 
streljata skupaj, rezultati in kategorije pa so ločene. 
‒ Pooblastila: stran je na voljo le administratorju, ki se prijavi z uporabniškim imenom 
in geslom. Administrator lahko spreminja pooblastila ostalim uporabnikom (tipi 
pooblastil so sodnik MČ in sodnik GG), lahko izbriše prijavljene tekmovalce, generira 
in izpiše vrstni red tekmovalcev. 
‒ Prijava in registracija za sodnike: stran je na voljo le osebam, ki se prijavijo z 
uporabniškim imenom in geslom. Sodniki so ločeni po kategorijah, vsak pa ima svoj 
vrstni red tekmovalcev, ki jim sodi. Za vsakega tekmovalca posebej vpisuje točke, ki 
se samostojno seštevajo. 
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Slika 2: Diagram spletne aplikacije lokostrelskega tekmovanja 
 
Vir: lasten 
4.3 FUNKCIONALNOSTI SPLETNE APLIKACIJE 
Spletna aplikacija lokostrelskega tekmovanja je zasnovana tako, da omogoča odprt dostop 
do splošnih objav in rezultatov. Za vnašanje in urejanje podatkov pa je obvezna prijava 
registriranih uporabnikov. Definirali smo naslednje funkcionalnosti: 
‒ registracija in prijava sodnikov, ki je potrebna zaradi dodelitve pravic pri vnosu 
rezultatov med tekmovanjem;  
‒ spletna prijava tekmovalcev; 
‒ preverjanje podatkov v bazah članstva; 
‒ razvrščanje tekmovalcev po kategorijah in generiranje seznama tekmovalcev; 
‒ algoritem za določanje vrstnega reda tekmovalcev v skupine po kategorijah;  
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‒ elektronsko vpisovanje rezultatov streljanja; 
‒ sprotno posodabljanje rezultatov za spletni prikaz. 
4.3.1 Registracija in prijava sodnikov 
Sodniki se morajo pred prvo uporabo spletne aplikacije registrirati (Slika 3), vpišejo 
uporabniško ime (Ime), elektronski naslov (Email) in geslo (Geslo). Po opravljeni registraciji 
se lahko sodnik prijavi (Slika 4). Administrator mu lahko dodeli dva tipa pooblastil: sodnik 
MČ, ki lahko sodi le osebam na seznamu za tekmovanje v kategoriji MČ in sodnik GG, ki 
lahko sodi osebam na seznamu za tekmovanje v kategoriji GG.  





Slika 4: Prijave za sodnike 
 
Vir: lasten 
4.3.2 Prijava tekmovalcev in preverjanje podatkov 
Spletna aplikacija omogoča prijavo enega ali več tekmovalcev hkrati. V obrazec se vpiše 
podatke o rodu, osebne podatke člana in izbrano tekmovanje (Slika 5). Ko so vpisani podatki 
o vseh članih, se zaključi prijavo in odda celoten seznam s klikom na gumb Prijavi 
tekmovalce. Tekmovalce se lahko prijavi tudi s tabelo Excel (Slika 6). V vsako vrsto se vpiše 
ime, priimek in kategorijo tekmovanja (MČ, GG, PP moški ali PP ženske), datoteko pa se 
naloži v spletni obrazec, kjer se vpiše tudi podatke o rodu. S klikom na gumb Prijavi vsebina 
datoteke prebere vsebino in doda tekmovalce v seznam izbranega tekmovanja. 
Spletna aplikacija lokostrelskega tekmovanja je povezana z bazo članstva društva 
tabornikov Rod Tršati tur (v prihodnosti lahko tudi z bazami drugih društev). Ko se prijavi 
člane društva na tekmovanje, se lahko preko povezave preveri, če so vpisani podatki 
pravilni. Za vsakega člana društva se s pomočjo imena in priimka v bazi preveri njegovo 
prijavo. Če ni pravilno prijavljen, se ga prijavi na pravo tekmovanje. 
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Slika 5: Prijava tekmovalcev na lokostrelsko tekmovanje 
 
Vir: lasten 
Slika 6: Prijava tekmovalcev na lokostrelsko tekmovanje z Excel tabelo 
 
Vir: lasten 
4.3.3 Algoritem za razvrščanje tekmovalcev 
Algoritem za razvrščanje tekmovalcev po kategorijah omogoča izvedbo tekmovanja brez 
zapletov pri določanju vrstnega reda tekmovalcev. Na tekmovanju je vedno omejeno 
število lokov, ki jih prinesejo društva. Vsako društvo, ki se udeleži tekmovanja, ima svoje 
loke s katerimi streljajo njihovi člani. Zato je pomembno, da so tekmovalci razvrščeni tako, 
da naenkrat ne streljata dve osebi, ki potrebujeta isti lok. Problem lahko torej rešimo tako, 
da naenkrat v vsaki kategoriji streljajo le člani različnih društev.  
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Ko se prijave na tekmovanje zaključijo, vse tekmovalce najprej razvrstimo po kategorijah, 
nato pa znotraj kategorij še po rodovih. Rodove razdelimo od tistih z največ člani v 
kategoriji, do tistih z najmanj člani. 
V kategorijah MČ in GG streljajo 3 osebe naenkrat, zato se vse udeležence razdeli v 3 
skupine. Najprej se določi velikost vsake skupine. To naredimo tako, da število vseh članov 
v kategoriji delimo s 3 in končno število zaokrožimo na najbližje večje celo število.  
V skupinah nato najprej razvrstimo člane v rodovih z največ člani v kategoriji, na koncu pa 
rodove z manj člani. Za vsak rod najprej preverimo, če je v prvi skupini dovolj prostora za 
vse člane tega rodu. Če je prostora dovolj, jih po vrsti dodamo v skupino (vsi člani rodu so 
v skupini eden za drugim),  če pa prostora v skupini ni, poskusimo enako v drugih dveh 
skupinah.  
V nekaterih primerih se lahko zgodi, da v nobeni skupini ni dovolj prostora za vse člane 
določenega rodu. V takem primeru člane razdelimo med vse tri skupine. Na 1. mesto v prvi 
skupini, na 2. mesto v drugi skupini, na 3. mesto v tretji skupini, na 4. mesto v prvi skupini, 
itd. Pri takem sistemu nikoli ne streljata dva tekmovalca istega rodu hkrati. 
4.3.4 Vpis in prikaz rezultatov 
Vsak sodnik ima v spletni aplikaciji dostop do seznama tekmovalcev, ki jim sodi (Slika 7). 
Tekmovalci streljajo po vpisanem vrstnem redu, saj so seznami pri vseh sodnikih usklajeni. 
Pri vsakem tekmovalcu vpiše točke za posamezno streljanje, največ možnih točk je 10, 
minimalno pa 0. Če sodnik po pomoti vpiše več kot 10 točk, se okence obarva rdeče, točke 
pa je potrebno vpisati znova. Tako se izognemo morebitnim napakam.  
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Slika 7: Vpisovanje rezultatov za kategorijo GG 
 
Vir: lasten 
Vsaka kategorija ima svojo tabelo z rezultati tekmovalcev (Slika 8). Po vsakem vpisu točk se 
tabela posodobi, kar zagotavlja točne rezultate, ki so na voljo sproti, na enak način pa se 
posodablja tudi tabela s skupnimi točkami rodov (Slika 9). Sprotno posodabljanje rezultatov 
zagotavlja pregled rezultatov že med tekmovanjem. 

























5 SPLETNA APLIKACIJA BAZE ČLANSTVA 
Na področjih varovanja osebnih podatkov, prostovoljstva in spletne varnosti se je v zadnjih 
letih veliko spremenilo. V taborniškem društvu tem spremembam nismo sledili, zato imamo 
trenutno na tem področju kar nekaj pomanjkljivosti. Zadnja večja sprememba je bila 
zagotovljena na področju varovanja osebnih podatkov (SUVP).  
Trenutna baza članstva v društvu tabornikov Rod Tršati tur je zelo zastarela in uporabniku 
neprijazna. V bazi članstva ni mogoče urejati, dodajati ali spreminjati več stvari hkrati, strani 
niso interaktivne, tako da se stran po vsaki spremembi znova naloži. V spletni aplikaciji ni 
ustrezno poskrbljeno za varnost. Vsi člani društva imajo isti uporabniški račun in geslo za 
dostop do podatkov, ki jih lahko urejajo. Nihče ni podpisal izjave o varovanju osebnih 
podatkov, kjer s podpisom jamči, da je seznanjen s pravili ZVOP-1 in SUVP.  
V diplomski nalogi smo razvili spletno aplikacijo baze članstva, ki omogoča preprosto 
dodajanje in urejanje članov ter dogodkov. Vsakemu članu se lahko doda posebnosti, 
funkcije, ki jih opravlja, veščine, ki jih je opravil in kontakt skrbnikov. Pri članih je urejena 
evidenca prostovoljstva, kjer se v tabelo vpisuje število opravljenih prostovoljskih ur, ki jih 
je prostovoljec opravil. Ker društvo vsako leto organizira več dogodkov, je njihovo 
dodajanje in urejanje pomembno za učinkovito delovanje baze članstva. Izdelani seznam 
udeležencev, seznam za policijo in dnevnik prisotnosti se lahko generirajo sami in so po 
potrebi takoj pripravljeni za tiskanje.  
Del aplikacije je povezan s spletno aplikacijo lokostrelskega tekmovanja, del aplikacije pa je 
ločen, saj osebe, ki so sodniki na tekmovanju, niso vedno tudi osebe, ki imajo dostop do 
osebnih podatkov članov. Preko spletne aplikacije je mogoče preveriti pravilnost podatkov 
o članih društva v bazi članstva, prek baze članstva pa je tekmovalce mogoče prijaviti na 
tekmovanje. 
Baza članstva omogoča registracijo in prijavo vseh članov, ki bodo upravljali z osebnimi 
podatki članov društva, pooblastila za dostop do podatkov pa jim lahko dodeli le odgovorna 
oseba (administrator Baze članstva). Vsaka oseba, ki ima dostop do podatkov, mora 
podpisati izjavo o varovanju osebnih podatkov, kjer se zaveže k spoštovanju Zakonika o 
varovanju osebnih podatkov. 
5.1 PODATKOVNA BAZA ČLANSTVA 
V podatkovni bazi članstva so shranjeni podatki o vseh članih v društvu, podatki o vodih, 
funkcijah, veščinah in dogodkih v društvu. Dostop do vseh podatkov ima administrator 
(admin), vodniki pa lahko dodajajo, urejajo in brišejo člane ali dogodke.  
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Za spletno aplikacijo z bazo članstva, smo zasnovali podatkovno bazo z naslednjimi tabelami 
(Slika 10): 
‒ Clan – vsebuje podatke o članih društva. Atributi v tabeli so Ime_clana, 
Priimek_clana, Spol, Datum_rojstva, Naslov, Placana_clanarina, primarni ključ 
Id_clana in tuja ključa Id_voda (pove nam, v katerem vodu je član) ter Kratica (pove 
nam, v kateri starostni skupini je član).   
‒ Skrbnik – vsebuje podatke o skrbnikih člana. V tabeli so atributi: Ime_skrbnika, 
Priimek_skrbnika, Email_skrbnika, Telefon_skrbnika, primarni ključ Id_skrbnika in 
tuji ključ Id_clana. 
‒ Posebnost  – vsebuje podatke o vseh posebnostih, ki jih imajo člani. Tabela vsebuje 
atribute Tip_posebnosti, Opis_posebnosti in Id_posebnosti. 
‒ Ima_posebnost – je vmesna tabela med Clan in Posebnost. Atributa v tabeli sta 
primarna in tuja ključa Id_clana in Id_posebnosti. S pomočjo tabele pa lahko 
vidimo, katere posebnosti pripadajo določenemu članu. 
‒ Starostna_skupina – vsebuje podatke o starostnih skupinah v društvu. V tabeli so 
atributi Ime_starostne, Starost_od, Starost_do in primarni ključ Kratica. 
‒ Vescina  – v tabeli so podatki o veščinah, ki jih lahko opravljajo člani. Atributi v 
tabeli so: Ime_vescine, Opis_vescine, primarni ključ Id_vescine in tuji ključ Kratica, 
ki pove, kateri starostni skupini je namenjena veščina.  
‒ Opravi_vescino – je vmesna tabela med Vescina in Clan. Atributa v tabeli sta 
primarna in tuja ključa Id_clana in Id_vescine. S pomočjo tabele lahko vidimo, 
katere veščine so opravili člani. 
‒ Funkcija – v tabeli so podatki o vseh funkcijah, ki jih lahko opravlja član. V tabeli so 
atributi: Ime_funkcije, primarni ključ Id_funkcije in tuji ključ Id_člana, ki nam pove, 
kdo opravlja to funkcijo. 
‒ Prostovoljstvo  – vsebuje podatke o vsem prostovoljskem delu, ki ga opravijo člani. 
Tabela vsebuje atribute Tip_dela, Opis_dela, Stevilo_ur in primarni ključ 
Id_prostovoljstva. 
‒ Opravi_delo – je vmesna tabela med Prostovoljstvo in Clan. Vsebuje dva tuja in 
primarna ključa Id_clana in Id_prostovoljstva. S pomočjo tabele lahko vidimo, 
katero prostovoljsko delo so opravili člani. 
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‒ Dogodek – v tabeli so podatki o vseh preteklih in bodočih dogodkih v društvu. 
Atributi v tabeli: Lokacija, Datum_od, Datum_do, Kontakt_lastnika in primarni ključ 
Id_dogodka. 
‒ Se_udelezi  – vmesna tabela med Dogodek in Clan. Tabela vsebuje primarna in tuja 
ključa Id_clana in Id_dogodka. S pomočjo podatkov v tabeli lahko vidimo, kateri 
člani se udeležijo določenih dogodkov. 
‒ Vod – vsebuje podatke o vodih v društvu. Tabela vsebuje atribute: Ime_voda, 
primarni ključ Id_voda in tuji ključ Id_clana (pove nam, kdo je vodnik tega voda). 
 






5.2 ZASNOVA SPLETNE APLIKACIJE 
Spletna aplikacija za bazo članstva je ločena na štiri podstrani (Slika 11):  
‒ Člani: na strani je tabela s podatki članov. Mogoče jih je urejati, izbrisati in jih 
prijaviti na dogodke. Pri vsakem članu lahko uredimo in dodamo: 
- osebne podatke; 
- funkcije, ki jih opravlja v društvu; 
- morebitne posebnosti, ki jih ima; 
- podatke njegovih skrbnikov; 
- prostovoljske ure in delo, ki ga je opravil v društvu in 
- veščine, ki jih je opravil. 
 
‒ Pooblastila, ki so ločena na štiri podstrani: 
- Urejanje pooblastil, kjer se dodaja pravice dostopa vsakemu uporabniku. 
Načelnik in Starešina rodu (vodilni funkciji v rodu) imata pooblastila 
administratorja, vsi vodniki pa pooblastila za vodnike, ki lahko dostopajo do 
podatkov o članih in člane dodajajo, ne morejo pa ničesar urejati. 
- Veščine, kjer so navedene vse veščine. Možno jih je dodajati in brisati. Na 
strani je tudi seznam vseh veščin po starostnih skupinah. 
- Funkcije, kjer so navedene vse funkcije v rodu in kdo te funkcije opravlja. 
Možno jih je tudi dodajati/brisati in urejati ljudi, ki jih opravljajo. 
- Vodi, kjer so našteti vsi vodi, lahko se dostopa do podatkov o vsakem vodu 
(čas in dan v tednu, ko je sestanek, število članov, vodnik …), vod pa se lahko 
tudi ureja (spremeni se vodnik, čas sestanka …) in briše. 
 
‒ Dogodki, kjer je seznam vseh dogodkov, ki se jih lahko dodaja, briše in ureja. 
Urejanje vključuje podatke o dogodku (lokacija, kontakt, datumi …), seznam 
udeležencev (kontakt skrbnikov, morebitne zdravstvene in druge posebnosti). Pri 
dogodkih se lahko natisne seznam udeležencev z njihovimi podatki. 
 









5.3 FUNKCIONALNOSTI BAZE ČLANSTVA 
Za spletno aplikacijo baze članstva so bile določene naslednje funkcionalnosti: 
‒ registracija in prijava uporabnikov,  
‒ dodajanje in urejanje članov, 
‒ vodenje evidence opravljenih prostovoljskih ur za člane, 
‒ prijava članov na lokostrelsko tekmovanje, 
‒ dodajanje in urejanje dogodkov, 
‒ dodajanje članov na različne funkcije v rodu,  
‒ dodajanje in urejanje vodov. 
5.3.1 Registracija in prijava uporabnikov 
Vsak posameznik se mora za dostop do baze registrirati in vpisati uporabniško ime, 
elektronski naslov in geslo. Administrator ureja pooblastila za uporabniške račune 
registriranih članov (Slika 12). Pooblastila, ki jih lahko dodeli so:  administrator, ki ima 
dostop do vseh podatkov in lahko uporablja vse funkcionalnosti in vodnik, ki lahko dodaja 
in ureja člane in jih prijavlja na dogodke. Uporabniki morajo podpisati izjavo o varovanju 
osebnih podatkov pred dodelitvijo dostopa. Administrator jim lahko kadarkoli prekliče 
pooblastila in tako več ne morejo dostopati do baze. Na spletni strani lahko tudi izpiše 
uporabnike, ki nimajo dostopa.  




5.3.2 Dodajanje in urejanje članov 
Člana društva se lahko doda v bazo članstva po tem, ko on ali njegov skrbnik, podpiše 
prijavnico, kjer se strinja z obdelavo in shranjevanjem osebnih podatkov. Pri vnosu je 
potrebno izpolniti naslednje podatke: ime, priimek, spol, naslov, vod, v katerem bo (lahko 
ostane prazno), datum rojstva, izbrati pa se mora tudi oznako s podatkom o plačilu 
članarine za tekoče leto. S pomočjo datuma rojstva se člana dodeli v primerno starostno 
skupino, na začetku vsakega novega leta pa se pregleda vse člane in prestavi tiste, ki so v 
preteklem letu prestopili v drugo starostno skupino.  
Slika 13: Urejanje člana 
 
Vir: lasten 
Pri urejanju člana (Slika 13) se lahko doda morebitne posebnosti člana (Slika 14), kot so: 
zdravstvene posebnosti, posebnosti glede prehrane ali ostale posebnosti (verske …). 
Kadarkoli se natisne seznam udeležencev za dogodek, bodo posebnosti vpisane. 
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Slika 14: Dodajanje posebnosti 
 
Vir: lasten 
Vsak član v rodu lahko opravlja veščine za njegovo starostno skupino (Slika 15). Ko določeno 
veščino opravi, se jo lahko doda v tabelo opravljenih veščin. V tabeli so vse veščine iz 
predhodne starostne skupine, doda pa se lahko le veščine iz trenutne starostne skupine. 
Slika 15: Dodajanje opravljenih veščin 
 
Vir: lasten 
Dodajanje skrbnikov pri polnoletnih članih ni obvezno, saj njihovih kontaktov ne 
potrebujemo več. Pri mladoletnih članih pa se imena, priimke in kontakte skrbnikov doda 
v obrazcu za dodajanje skrbnikov (Slika 16). 
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Slika 16: Dodajanje skrbnikov 
 
Vir: lasten 
5.3.3 Urejanje podatkov o prostovoljstvu 
Pred opravljanjem prostovoljskega dela član podpiše rodovo izjavo o prostovoljstvu (Priloga 
1). Pri vseh članih nad 15 let, ki so podpisali izjavo o prostovoljstvu, se beleži prostovoljsko 
delo, ki ga opravijo  (Slika 17). Za vsako se beleži tip dela (organizacijsko, vsebinsko ali ostalo 
delo), opis dela, število opravljenih prostovoljskih ur, datum začetka in datum konca 
opravljanja dela. Opravljena dela so shranjena v tabeli s prostovoljskim delom. 
Vsak član ima pravico, da zahteva potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, ki je 
avtomatsko generirano za vsakega člana posebej (Priloga 2). Potrdilo o opravljenem delu 
vsebuje podatke o društvu, podatke o prostovoljcu, tabelo z opravljenim prostovoljskim 
delom in skupno število opravljenih prostovoljskih ur. Pri vsakem potrdilu se mora 
odgovorna oseba v rodu podpisati in potrdilo žigosati. 
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Slika 17: Evidenca prostovoljskega dela 
 
Vir: lasten 
5.3.4 Dodajanje dogodkov 
V društvu vsako leto organiziramo več dogodkov (tekmovanja, izleti, tabori …). V vsak 
dogodek, ki se ga doda v bazo, lahko dodamo člane, ki se prijavijo na dogodek (Slika 18). 
Natisnemo lahko seznam udeležencev, kjer so kontakti skrbnikov in morebitne posebnosti, 
seznam udeležencev za policijo in dnevnik prisotnosti, kjer se beleži prisotnost za 
večdnevne dogodke.  
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Slika 18: Urejanje dogodkov in dodajanje tekmovalcev na lokostrelsko tekmovanje 
 
Vir: lasten 
5.3.5 Prijava članov na lokostrelsko tekmovanje 
Prek baze članstva je mogoča prijava članov na lokostrelsko tekmovanje (Slika 18). Vse 
člane, ki se želijo udeležiti tekmovanja, se doda na dogodek Zlata Puščica 202X, potem pa 
se jih prijavi skupaj. Pri vseh članih se prebere podatke, ki so potrebni za prijavo na 
tekmovanje. To so ime, priimek, spol in starostna skupina. V spletni aplikaciji lokostrelske 
aplikacije se člane shrani kot tekmovalce in doda v pravo kategorijo tekmovanja. 
 
5.3.6 Vod 
Vsak član v starosti pod 15 let je član določenega voda, ki ga vodi zanj odgovorna oseba. 
Vsako leto se v društvu ustanovita dva nova voda, zato je v bazi članstva omogočeno 
dodajanje in urejanje vodov (Slika 19). Trenutno so informacije o vodih in njihovih članih 
informativne narave, v prihodnosti pa je možna implementacija dodatnih funkcionalnosti 
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pri delu z vodom. V načrtu je izdelava dnevnika voda, kjer je mogoče voditi evidenco dela v 
vodu. Dostop do evidence bo imel le vodnik in uporabniki s pooblastili administratorja. 




5.3.7 Funkcije članov društva 
V društvu ima več starejših članov funkcije, ki jih opravljajo za nemoteno delovanje rodu. V 
bazi članstva je mogoče dodati nove funkcije in jih dodeliti članom, ki so starejši od 15 let 
(Slika 20).  V prihodnosti je mogoča razširitev, ki bo omogočala beleženje aktivnosti, ki jih 
opravlja član s funkcijo, vsi zapiski in podatki pa bodo prenosljivi s funkcijo. Če se bo 
zamenjala oseba, ki bo opravljala funkcijo, bo imela še vedno na voljo vse zapiske prejšnjega 
člana. 






5.4 VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
Zakonik o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1), ter Splošna uredba o varstvu podatkov 
(SUVP) sta zakona, ki urejata problematiko varovanja osebnih podatkov v Sloveniji. SUVP je 
pri varovanju podatkov na spletu večinoma nadomestil ZVOP-1. 
5.4.1 Osebni podatki 
Po SUVP morajo biti osebni podatki (SUVP, 5. člen): 
‒ obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način; 
‒ zbrani le za določene namene ter se ne smejo obdelovati na način, ki ni združljiv s 
temi nameni; 
‒ zbrani le v minimalnem obsegu, ki je potreben za določen namen; 
‒ točni in ob morebitnih spremembah posodobljeni. Vsi netočni podatki se morajo 
čim hitreje izbrisati ali posodobiti; 
‒ hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznika le, dokler je potrebno za 
namene, za katere so podatki zbrani; 
‒ obdelani na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov. 
Prepovedana je obdelava vseh osebnih podatkov, ki razkrivajo rasno ali etično poreklo, 
politično, versko ali filozofsko prepričanje. Prav tako je prepovedana obdelava genetskih in 
biometričnih podatkov za namene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem 
in podatkov v zvezi s spolno usmerjenostjo ali spolnim življenjem posameznika (SUVP, 9. 
člen). 
Upravljavec izvede ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotovi, da se 
privzeto obdelajo samo osebni podatki, ki so potrebni za vsak poseben namen obdelave. 
Ta obveznost velja za količino zbranih osebnih podatkov, obseg njihove obdelave, obdobje 
njihove hrambe in njihovo dostopnost. Kadar se obdelava izvaja v imenu upravljavca, ta 
sodeluje zgolj z obdelovalci, ki zagotovijo zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih 
in organizacijskih ukrepov na tak način, da obdelava izpolnjuje vse zahteve. 
5.4.2 Upravljalec podatkov 
Obdelava podatkov je zakonita, če je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, privolil 
v obdelavo podatkov za enega ali več določenih namenov. Upravljalec podatkov mora biti 
zmožen dokazati, da je posameznik privolil v obdelavo podatkov. Če je privolitev dana v 
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pisni izjavi, mora biti izjava v razumljivem in preprostem jeziku. Posameznik lahko kadarkoli 
prekliče privolitev, preklic izjave pa mora biti preprost. Pri otrocih, mlajših od 16 let mora 
izjavo podpisati zakoniti zastopnik otroka (SUVP, 7. in 8. člen).  
Upravljavec sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi posamezniku, na katerega se osebni 
podatki nanašajo, zagotovi, da je seznanjen z njegovimi pravicami, v jedrnati, pregledni, 
razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku. Upravljalec mora 
posamezniku zagotoviti lahko in preprosto uresničevanje njegovih pravic (SUVP, 12. člen). 
Upravljalec podatkov mora posamezniku zagotoviti naslednje podatke (SUVP, 13. člen): 
‒ identiteto in kontaktne podatke upravljavca; 
‒ kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov, kadar ta obstaja; 
‒ namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; 
‒ uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov; 
‒ obdobje hrambe osebnih podatkov; 
‒ obstoj pravice, da se od upravljalca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in 
popravek ali izbris osebnih podatkov; 
‒ pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; 
‒ ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa 
obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke, ter kakšne so 
morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo; 
‒ obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev. 
5.4.3 Pravice posameznika 
Posameznik, na katerega se navezujejo osebni podatki, ima pravico, da od upravljalca 
podatkov dobi potrditev, če se njegovi osebni podatki obdelujejo. Prav tako ima pravico do 
naslednjih podatkov (SUVP, 15.  člen): 
‒ namena obdelave; 
‒ vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo; 
‒ o uporabnikih, ki so jim ali jim bodo razkriti osebni podatki; 
‒ časovno obdobje predvidene hrambe podatkov, če je to mogoče; 
‒ obstoj pravice, da zahteva izbris ali popravek osebnih podatkov; 
‒ obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; 
‒ viru pridobljenih podatkov, če niso bili zbrani pri posamezniku; 
‒ obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev. 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec 
popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik ima pravico kadarkoli 
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zahtevati, da se podatke, povezane z njim, izbriše. Prav tako mora upravljavec izbrisati 
podatke, če (SUVP, 17. člen): 
‒ osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani; 
‒ posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev; 
‒ so bili obdelani nezakonito; 
‒ je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom 
Unije ali pravom države članice; 
‒ posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi, za 
obdelavo pa ne obstajajo nobeni zakoniti razlogi. 
Posameznik lahko zahteva omejitve obdelave, če (SUVP, 18. člen): 
‒ posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov; 
‒ je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove 
uporabe; 
‒ upravljalec osebnih podatkov več ne potrebuje za namene obdelave, temveč jih 
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, 
izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; 
‒ je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z 
obdelavo. 
5.4.4 Evidenca dejavnosti obdelave  
Vsak upravljalec vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov v okviru svoje 
odgovornosti. Te evidence vsebujejo vse naslednje informacije (SUVP, 30. člen) 
‒ ime in kontaktne podatke upravljalca; 
‒ namen hrambe podatkov; 
‒ opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki; 
‒ kategorije uporabnikov, ki jim bodo podatki na voljo; 
‒ predvidene roke za izbris različnih vrst podatkov; 
‒ kadar je ustrezno, informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo, vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne 
organizacije; 
‒ kadar je mogoče, opis varnostnih ukrepov. 
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5.4.5 Varovanje osebnih podatkov v društvu 
Zaradi nove zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov moramo prilagoditi delo 
s podatki v društvu. Spremembe, ki jih mora društvo uvesti, so: 
‒ prijavnica za člane, 
‒ evidenca dejavnosti obdelave in 
‒ izjava o varovanju osebnih podatkov. 
5.4.5.1 Prijavnica za člane 
Vsako leto bo moral vsak član izpolniti prijavnico (Priloga 3), kjer bodo seznanjeni z veljavno 
zakonodajo. Oseba nad 15 let lahko prijavnico izpolni in podpiše sama, pri osebah do 15 let 
pa mora to narediti njihov zakonit zastopnik. Na prijavnici bodo lahko člani označili, ali se 
strinjajo z objavo njihovih fotografij, če tega ne želijo, lahko to označijo na prijavnici. Vsako 
leto se bo v bazi pobrisalo vse osebne podatke pri članih, ki te prijavnice niso izpolnili, ali 
pa želijo, da te podatke izbrišemo. Osebam, ki ne izpolnijo prijavnice, članstvo preneha. 
5.4.5.2 Evidenca dejavnosti obdelave 
V društvu se bo vodilo evidence dejavnosti obdelave (Priloga 4), kjer se bodo zapisale vse 
baze, kjer so shranjeni podatki, namen hrambe podatkov, opis posameznikov, ki imajo 
dostop do podatkov in predvidene roke izbrisa podatkov. 
5.4.5.3 Izjava o varovanju osebnih podatkov 
Izjavo o varovanju osebnih podatkov izpolni vsak član nad 15 let, ki zbira ali upravlja z 
osebnimi podatki. S podpisom oseba potrdi, da je seznanjena z vsebino ZVOP-1 in SUVP, da 
bo z osebnimi podatki odgovorno ravnala. Oseba se s podpisom zaveže, da bo v primeru 
malomarnosti kazensko odgovarjala. 
Podatke lahko v društvu obdelujejo le osebe, ki so podpisale Izjavo o varovanju osebnih 






6 UPORABLJENE TEHNOLOGIJE 
Pri izdelavi spletne aplikacije smo uporabili razvojno okolje XAMPP Control Panel v3.2.2 in 
naslednje tehnologije: PHP, ogrodje Laravel, HTML, CSS, JavaScript, jQuery in MySQL.  
6.1 XAMPP 
XAMPP je odprtokodno razvojno okolje, ki omogoča razvijanje in izdelavo spletnih aplikacij. 
Vsebuje naslednje tehnologije (JavaPoint, 2021): 
‒ Apache je HTTP spletni strežnik za shranjevanje, obdelavo in pošiljanje spletnih 
strani odjemalcem. 
‒ MariaDB (MySQL) je ena od najbolj uporabljenih relacijskih podatkovnih baz, ki 
temelji na MySQL. Ponuja spletno shranjevanje, pridobivanje, urejanje in brisanje 
podatkov.  
‒ PHP je skriptni jezik za izdelavo spletnih strani. 
‒ Pearl je kombinacija dveh programskih jezikov: Pearl 5 in Pearl 6. Je dinamičen, 
fleksibilen in robusten jezik. Omogoča izdelavo dinamičnih spletnih strani. 
‒ PhpMyAdmin je orodje za delo z MariaDB. Trenutno se uporablja verzija 4.0.4. 
6.2 PHP 
PHP je odprtokodni skriptni jezik, ki se uporablja za izdelavo spletnih aplikacij. Je preprost 
za uporabo, vseeno pa omogoča razvoj zahtevnih aplikacij in funkcionalnosti. Jezik se izvaja 
na strani spletnega strežnika, uporabniku pa kot rezultate pošlje HTML kodo, zato lahko 
vidi le rezultate, ne more pa videti same izvorne kode. PHP omogoča povezovanje z bazo 
podatkov in dodajanje, urejanje ter brisanje podatkov v bazi, omogoča vnos podatkov v 
obrazce s strani uporabnika, lahko šifrira podatke in odpira, ureja ter zapira dokumente na 
strežniku (What is PHP, 2020).  
6.3 OGRODJE LARAVEL 
Oblika spletnih strani je zasnovana s pomočjo ogrodja Laravel, ki je primerno za delo s 
programskim jezikom PHP. Je dokaj preprosto za uporabo, tudi za tiste razvijalce, ki s tem 
ogrodjem delajo prvič. Je brezplačno, odprtokodno ogrodje, ima veliko skupnost ljudi, ki ga 
uporabljajo, ima standardiziran razvoj, veliko paketov in razširitev, ki se uporabljajo pri 
izdelavi spletne strani ter obsežno dokumentacijo. Zasnovano je kot Model-Pogled-
Kontroler (Ang. Model-View-Controller - MVC), kar omogoča sočasni razvoj različnih delov 
aplikacije ter večkratno uporabo posameznih delov programske kode (Laravel 5.8., 2020). 
Model vsebuje metode, ki omogočajo dostop do podatkov in njihovo spreminjanje. Pogled 
skrbi za prikaz vsebine modela v ustreznem vmesniku. Kontroler je posrednik med 
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modelom in pogledom tako, da prevede uporabnikove akcije v operacije na modelu in ga 
posodobi pri upravljanju s pogledom. Pri izdelavi spletne aplikacije smo uporabili Laravel 
5.1. 
6.4 HTML 
HTML (Hyper Text Markup Language) je standardiziran označevalni jezik, ki je namenjen 
izdelovanju spletnih strani. Jezik je sestavljen iz značk html, ki so gradniki spletne strani. 
Celotna spletna stran je sestavljena strukturirano z glavo, nogo, menijem, odstavki, 
seznami, citati, itd.   Pri izdelavi spletne aplikacije smo uporabili HTML5 (Kaj je HTML, 2020). 
6.5 CSS 
CSS (Cascading Style Sheets) je slogovni jezik, ki določa postavitev in izgled spletne strani.  
Pri vsakem elementu HTML opišemo, kako naj bo element postavljen na spletni strani in 
kako določimo njegov izgled (CSS: Cascading Style Sheets, 2020). Jezik CSS razvijalcem 
prihrani veliko časa, saj lahko razvijajo izgled za več spletnih strani in omogoča ločeno 
oblikovanje in razvijanje spletne strani.  
6.6 JAVASCRIPT 
JavaScript je programski jezik, ki je na spletnih straneh najpogosteje uporabljen. S pomočjo 
JavaScripta lahko izdelujemo interaktivne spletne strani, na strani odjemalca pa lahko 
dostopamo do html elementov in njihovih atributov, jih urejamo in dinamično spreminjamo 
vsebino spletne aplikacije. Prednost JavaScripta je tudi v tem, da spletne strani ni potrebno 
vedno znova naložiti, saj se podatki posodobijo takoj (What is JavaScript, 2020). 
6.7 JQUERY 
JQuery je knjižnica v JavaScript, ki vsebuje zbirko funkcij, ki jih je mogoče poklicati v 
JavaScript skripti. Z njeno uporabo lahko naloge, ki običajno zahtevajo veliko vrstic kode, 
pokličemo s klicem ene funkcije. JQuery omogoča manipulacijo CSS in HTML elementov, 
pošiljanje podatkov na strežnik in prejemanje podatkov iz strežnika s pomočjo AJAX, ki 
omogoča posodabljanje vsebine spletne strani brez ponovnega nalaganja spletne strani 
(jQuery Introduction, 2020).  
6.8 MYSQL 
MySQL je odprtokodni sistem za upravljanje z relacijskimi podatkovnimi bazami in temelji 
na jeziku SQL (Structured Query Language). V povezavi z jezikom PHP se MySQL največkrat 
uporablja za shranjevanje podatkov v spletnih aplikacijah. MySQL je hiter, zanesljiv, 





Cilji diplomske naloge, ki smo si jih zastavili:  
- Opis zakona o društvih in predstavitev organizacijske strukture taborništva v 
Sloveniji (društvo, območna organizacija in Zveza tabornikov Slovenije). 
- Ureditev prostovoljskega dela v društvu tabornikov Rod Tršati tur v skladu z 
Zakonom o prostovoljstvu (ZProst). 
- Izdelava spletne aplikacije za lokostrelsko tekmovanje, ki omogoča elektronsko 
izvedbo tekmovanja. 
- Izdelava baze članstva za društvo tabornikov Rod Tršati tur, ki omogoča 
shranjevanje podatkov v skladu z ZVOP-1 in SUVP. 
 
V diplomskem delu smo dosegli vse cilje, ki smo si jih zastavili. Predstavili smo strukturo 
taborniških organizacij ter povezavo med taborniškimi društvi, območnimi organizacijami 
in Zvezo tabornikov Slovenije. 
 
Uredili smo delovanje prostovoljcev v skladu z zakonom o prostovoljstvu (ZProst). Vsak 
prostovoljec pred pričetkom dela podpiše dogovor o prostovoljstvu, kjer so opisane 
njegove pravice in dolžnosti. Za vsakega prostovoljca se vodi evidenca opravljenega 
prostovoljskega dela. Na željo prostovoljca se izpiše potrdilo o opravljenem prostovoljskem 
delu, kjer je opisano delo in število ur, ki jih je opravil. 
 
Razvili smo spletno aplikacijo za lokostrelsko tekmovanje, ki omogoča elektronske prijave 
tekmovalcev in elektronsko vpisovanje rezultatov. Tekmovalci se lahko prijavijo prek 
spletnega obrazca, prek excel tabele ali pa prek baze članstva. Za zdaj so prijave na 
tekmovanje mogoče le iz baze članstva društva tabornikov Rod Tršati tur, v prihodnosti pa 
lahko to razširimo še na ostala društva, ki tekmujejo. Po koncu prijav se za vsakega sodnika 
naredi vrstni red tekmovalcev, ki jim sodi. Sodnik lahko za te tekmovalce vpisuje rezultate 
v spletni aplikaciji. Rezultati se sproti posodabljajo, v živo pa jih lahko spremljajo vsi 
tekmovalci. 
 
Spletna aplikacija baze članstva društva tabornikov omogoča dodajanje in urejanje članov, 
funkcij, veščin, dogodkov in vodov. Do podatkov lahko dostopajo le osebe, ki se registrirajo 
in prijavijo. Pri vsakem članu lahko dodajamo in urejamo osebne podatke, funkcije, ki jih 
opravlja, veščine, ki jih je opravil in opravljeno prostovoljsko delo. V bazi članstva lahko 
dodajamo in urejamo funkcije, ki jih člani rodu lahko opravljajo. Za vsako starostno skupino 
lahko dodamo veščine, ki jih lahko člani te starostne skupine opravijo. Dodajamo lahko tudi 
vode, pri vsakem vodu uredimo ime in spremenimo vodnika. Zbiranje, shranjevanje in 
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urejanje podatkov je v skladu z ZVOP-1 in SUVP. Vsak posameznik mora podpisati izjavo o 
obdelavi osebnih podatkov, preden se lahko začne shranjevati in obdelovati njegove 
podatke. Če izjave ne podpiše, ne more biti član društva. Društvo vodi evidenco dejavnosti 
obdelave, vse osebe z dostopom do podatkov pa morajo podpisati izjavo o varovanju 
osebnih podatkov. Zasnova baze članstva v prihodnosti omogoča razširitve na ravni vodov. 
Vodnikom lahko omogočimo vodenje evidence sestankov in prisotnosti članov, za zdaj pa 
lahko vodi evidenco veščin za vsakega člana. Članom, ki opravljajo funkcije pa s tem v 
prihodnosti omogočimo evidenco aktivnosti, kjer lahko beležimo svoje aktivnosti, ki so 
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